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KENAPA IR? 
 Untuk meningkatkan ketampakan/visibility 
 Antara platform lain yang turut menyumbang: 
Webometrics 




Research gate  
 
Sumbangan FSKPM kepada repositori UNIMAS  
2012 2013 2014 2015 




FCSHD IR Team 
 IR Information Sharing (Wan Sofiah Meor Osman) 
 IR Support (Nor Hasniah Ibrahim) 
Rabu: 3.00 – 4.00 petang 
 IR Contribution (Nur Fatihah Mat Yusoff) 
 
Kriteria-kriteria yang perlu dimasukkan dalam 
metadata setiap artikel adalah seperti berikut: 
 Tajuk 
 Abstrak (penting tetapi sering tidak dinyatakan) 
 Pengarang/Creator (isu: standardization) 
 Nama Jurnal 
 ISSN/ISBN 
 Penerbit 
 Volume/ISSUE  
 Muka surat 
 Kata Kunci (penting tetapi sering tidak dinyatakan) 
 Subjek 
 Bahasa (bahasa yang digunakan dalam artikel tersebut)  
        
       Sumber: PKMA 
Uncontrolled keywords (wajib dinyatakan selain 
yang berkaitan lain) 
 Pendidikan 
 Education 
 Institusi Pengajian Tinggi Awam 
 IPTA 
 Public Higher Education Institutions 











Bagi artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal-
jurnal luar, maklumat berikut perlu dimasukkan:  
 Official URL – Menghubungkan IR kepada Laman Web 
Jurnal tersebut. 
 Full text dalam bentuk pdf sekiranya dapat (limitasi – 24 







        
       Sumber: PKMA 
Garis panduan untuk muatnaik gambar: 
 
 Pada elemen “Creator” letak nama jurugambar diikuti dengan 
nama PTj. Sekiranya gambar yang beserta dengan artikel, letak 
juga nama Pengarang artikel diikuti dengan nama PTj.  
 Tarikh untuk acara tersebut perlu dinyatakan. 
 Gambar pertama yang dimuat naik perlu mempunyai butiran 
tentang aktiviti @ program tersebut.  Contoh : Tema program/ 
tarikh/tempat. 
 Bagi setiap aktiviti/program, khususnya program rasmi yang 
besar seperti Seminar/Persidangan, jumlah gambar yang 
boleh dimuatnaik adalah di antara 20 hingga 50 maksimum. 
Gambar-gambar yang menunjukkan acara rasmi sahaja 
dimuatnaik.  
 Sekiranya dapat dimuatnaik daripada youtube. 




 Bahan-bahan daripada PKMA 
 Imej-imej daripada internet 
